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ABSTRACT 
Sari Saraswati. K2213066, “AN ERROR ANALYSIS OF DESCRIPTIVE 
TEXTS COMPOSED BY THE ELEVENTH GRADE STUDENTS OF SMA 
NEGERI 1 SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017”. A 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2017.  
 The aims of this study are to answer the problem statements which are 
formulated as: (1) to find the types of errors made by the students in writing 
descriptive text; (2) to describe the factors influencing the students’ error in 
writing descriptive text. 
The method of this research is descriptive qualitative. This research was 
carried out at SMA Negeri 1 Sukoharjo. It was conducted in May. The sample of 
this research is 35 students of class XI IPS 2 of SMA Negeri 1 Sukoharjo. The 
sampling technique applied in this research is purposive sampling. The instrument 
is in the form of test booklets to make descriptive texts. To analyze the students’ 
error, the researcher followed some steps which are identifying the errors, 
describing the errors, explaining the errors, and evaluating the errors. The 
researcher used surface strategy taxonomy to sort the type of errors yielded by the 
students from their descriptive text compositions. 
The result of this research showed that for the surface strategy taxonomy, 
total errors of each kind of errors were 73 errors or 29.68% in omission errors, 31 
errors or 12.60% in addition errors, 129 errors or 52.44% in misformation errors, 
and 13 errors or 5.28% in misordering errors. For the four types of errors, 
misformation errors were the highest number of errors with 129 errors or 52.44%. 
There are four causes of errors, namely: errors caused by 
overgeneralization, errors caused by incomplete application of rules, errors caused 
by false concepts hypothesized, and errors caused by ignorance of rule restriction. 
The results of this research are beneficial to the process of teaching and 
learning. This research can be used by the teacher to measure the students’ 
understanding in accepting English language learning especially on the use of 
auxiliary, adjective, and noun in descriptive text. 
Keywords: Error Analysis, Surface Strategy Taxonomy, Descriptive Text 
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ABSTRAK 
Sari Saraswati. K2213066, “ANALISIS KESALAHAN PADA TEKS 
DESKRIPTIF SISWA KELAS SEBELAS SMA NEGERI 1 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2016/2017”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
 Tujuan dari pembelajaran ini adalah: (1) mengetahui jenis-jenis kesalahan 
pada teks deskriptif yang ditulis oleh siswa; (2) mendeksripsikan faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam menulis teks deskriptif. 
 Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada bulan Mei. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 35 siswa kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Instrumen yang digunakan 
adalah tes membuat teks deskriptif. Untuk menganalisis kesalahan siswa, penulis 
mengikuti beberapa langkah yang meliputi identifikasi kesalahan, pendeskripsian 
kesalahan, penjelasan kesalahan, dan mengevaluasi kesalahan. Peneliti 
menggunakan surface strategy taxonomy untuk memilih tipe-tipe kesalahan dari 
karangan deskriptif siswa.  
 Hasil penelitian menunjukkan pada surface strategy taxonomy, jumlah 
kesalahan setiap jenis kesalahan adalah 73 kesalahan 73 errors or 29,68% in 
omission errors, 31 errors or 12,60% in addition errors, 129 errors or 52,44% in 
misformation errors, and 13 errors or 5,28% in misordering errors. For the four 
types of errors, misformation errors were the highest number of errors with 129 
errors or 52,44%. 
Ada empat penyebab kesalahan, yaitu: kesalahan yang disebabkan oleh 
overgeneralization, kesalahan yang disebabkan oleh incomplete application of 
rules, kesalahan yang disebabkan oleh false concepts hypothesized, dan kesalahan 
yang disebabkan oeh ignorance of rule restriction. 
Hasil penelitian ini bermanfaat terhadap proses belajar mengajar. 
Penelitian ini dapat berguna bagi guru untuk mengukur pemahaman siswa pada 
pembelajaran Bahasa Inggris terutama dalam penggunaan auxiliary, adjective, dan 
noun pada teks deskriptif.  
Kata kunci: Analisis Kesalahan, Surface Strategy Taxonomy, Teks Deskripsi 
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MOTTO 
 
➢ A goal without any plan is only a wish 
➢ Do the best and pray. God will take care of the rest 
➢ Don’t put until tomorrow what you can do today 
➢ Patience is needed when you want achieve a success 
➢ When you have never made a mistake, it means you have not tried 
anything 
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